Amacı ne? by Öymen, Altan
J Grand MasterMilliyetAnsiklopedinizi
yeniliyor!
•  Kağıdı 1. hamur, özel •  Baskısı renkli, pırıl pırıl •  Altın yaldızlı bez ciltli •  Sağlam ve kalıcı; evlâdiyelik
30 kupona her ay 2 cilt. Tamamı 6 cilt İlk kupon Pazartesi Milliyet’te.
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Çabuk ve sağlıklı zayıflamak isteyenler!
Milliyetten size,dünyaca ünlü 3 diet kitabı
SLIM LINE
HIZLI VE SAĞLIKLI 
ZAYIFLAMA METODLARI
1. Diet W orking Girl
Bu kitapta, çalışan kadtnlann ideal 
zayıflama yöntemleri yer alıyor
2. Diet Dr. Hay
‘ Bu kitap, çok hızlı zayıflamak 
isteyenler için özel dieder içeriyor.
3. Diet f  atates
Bu kitap midesi rahatsız olanlara 
ve sinirii tiplere, özel patates 
dietleri sunuyor.
1. KİTAP PAZARTESİ 
2. KİTAP SALI 
3. KİTAP ÇARŞAMBA
MİLLİYETLE BEDAVA
Hastane Sözcüsü: "Erken yakaladık'
•Cumhurbaşkanı Turgut özal, kendisini telefonla arayarak üzüntülerini 
bildiren ANAP milletvekillerine, "Sağlık durumum iyi. Endişelenmeyin. 
Allah Semra Hanım'a kuvvet versin. Her şeyle o ilgileniyor" dedi
• ö z a l 'ı n  a m e liy a t e dilec eği M e th o d ls t  H as tan e si S ö zc ü s ü  B a ya n  B ly h te  
s c h a ffe r  d e  y a p tığ ı a ç ık la m a d a , "B a ş k a n  ın  h a s ta lığ ı r u tin  sağlık m u a y a -
n e s in d e  y a k a la n ­
m ış tır. T ü m ö rü n  
ç e v re y e  ya y ılm ış  
olabileceğine ih ­
tim a l v e rilm e ­
m e k te d ir"  ş e k ­
linde  k o n u ş tu . 
Y e tk ilile r, ö z a l'ın  
a m e liy a t s o n r a ­
sın da " n o r m a l"  
ya ş a m ın ı s ü rd ü ­
re bile ce ğ in i b e ­
lirttile r
► HABERLERİ 
13. SAYFADA
B U G Ü N
AMACI NE?.
W }  IR arkadaşım var. Bazı politikacılara çok kı- 
zar. Bizim de kızdığımız oluyor ama, onunki bir 
M 3 “devamlı kızma”dır. Hangi koşullar alımda 
olursa olsun, kızdıklarının peşini bırakmaz. Dün de dedi 
ki:
- “Bunun altında da bir şey vardır.”
-"Ne vardır?" diye sordum:
- “Böylece sempati uyandırıyor kendisi için. Astında 
hastalığı, tehlikeli bir şeye benzemiyor. Fakat bunun bu 
şekilde ilan edilmesiyle, eleştiriler duracak kendisi için. 
‘Çankaya ’dan indirilsin' tartışması da duracak. ”
-"Öyle de olsa, bu neyi değiştirir?" dedim, “Ameli­
yat olacak işte.. İnsan, hakkmdaki eleştiriler dursun diye 
bıçağın altma yatar mı?"
- “Hayır, öyle değil. Ameliyat olacak ama, bu ameli­
yatı kullanıyor. Bunu Türkiye’deyken de herhalde bili­
yordu. Ama açıklanmasın oraya sakladı. Amerika’ya 
bir görev gezisi nedeniyle gitti. Bu haber oradayken ya­
yınlanınca, burada sürpriz etkisi yaptı. Üzüntü yarattı. 
O da bundan siyasal fayda kazandı. ”
Siyasalfayda kazandı, kazanmadı.. Kazansa ne ola­
cak?. Kazanmasa ne olacak?. Şimdi bunun hesabmın ya­
pılacağı zaman mı?
Arkadaşım, aslında çok sevecen bir insandır ama, 
ona bunu anlatamadım. Kendini şartlandırmış bir kere, 
Özal’ın siyasal hesaplarının, hastalıkların da, ameliyat­
ların da üstüne çıktığına.. Belki biraz da, bilinçaltına yer­
leşmiş gizli bir takdir duygusunun sonucu bu. Onu o ka­
dar becerili görüyor ki, hastalığına konulan teşhisin ciddi 
olabileceğini aklına getirmiyor.
Fransa’nın ünlü Dışişleri Bakanı Talleyrandda, dip­
lomatik manevraları açısından, öyle bir izlenim bırak­
mıştı. Hakkında şu fıkra anlatılır:
Ölmüş Talleyrand.. Zamanın bir diplomatının, habe­
ri alır almaz sorduğu ilk soru şu olmuş:
- “Niçin öldü? Acaba amacı ne?"
Buda, bir güvensizlik ifadesi gibi görünse de, aslında 
bir “yetenek takdiri"fıkrası..
i r k i r
Cumhurbaşkanı Özal’a Allah uzun ömür versin.. Bu 
ameliyatı hayırlısıyla atlatsın da, isterse bundan “siyasal 
fayda” kazansın.
Siyaset hayatmm konjonktürü içinde siyasal fayda­
lar, zararlar gidip gelir. Sonunda, tarihe geçecek olan, 
bunların bir sentezidir. Yakın tarihimiz içinde de, siyaseti 
vatandaş olarak günü gününe izlerken zaman olmuştur, 
alkışlamışadır şu veya bu siyaset adamımızı.. Cumhur- 
başkanlarımızı, başbakanlarımızı, muhalefet liderlerimi­
zi.. Zaman olmuştur çok kızmışızdır onlara.. “Memleke­
tin kurtulması, onların gitmesiyle mümkündür" fikrine 
saplanıncaya kadar..
Ama geriye doğru bakınca görüyoruz: Bıraktıkları 
iz, o günlük dalgalanmaları yansıtmıyor. Bir “bilanço”- 
yuyansıtıyor. Hatalarmın-sevaplarının bilançosunu.. Ve 
devletin yüksek görevlerinde bulunmuş siyaset adamları­
mızın hepsini birer birer gözünüzün önünden geçirin: O 
"bilanço’jarın çoğunun “a k tif’i ağır basar.
Bu da doğaldır. Siyaset adamı da “egoist”tir ama, 
onun “egoizm”inin temelinde, memlekete bir şeyler bıra­
karak “hayırla anılmak ” vardır. Çoğu, arada büyük ha­
talar da yapsa, iyi bir “bilanço’’yla o sonuca ulaşabilir.
Bu açıdan: Onlara zaman zaman çok kızsak da, bu 
kızgınlığımızı bir “sabit fikir” haline getirmeyelim. Bir 
gün gelip onları “hayırla anmak” durumunda olabilece­
ğimizi unutmayalım.
BUSH'LA GÖRÜŞECEK Başkan Bush, 
kampanyasını yürüten Neil Bush,"Babamın iyi
Şansı yüksek
•  Prof. Araz: "Ameliyat yöntemi çok iyi” 
•  Prof. Akaydın: "Burada riskli olur­
du"» Prof. Solok: "Eski sağlığına kavu­
şu r"* Prof. Türkyılmaz: "Dr. Scordino'- 
vu yakından tanırım. Bu isin komoetanı"
Başkan'dan özel ilgi
•  ABD Başkanı Bush, özal'ın "emin ellerde" ol­
duğunu inandığını söyledi. Cumhurbaşka­
nının ameliyat sonrasında, nekahat döne­
mini ABD Başkanı Bush'un Teksas'taki özel 
malikânesinde geçireceği belirtildi
^ S a ğ lığ ın a  d u a c ıy ım ' d e y ip  
Ö z a l 'ın  ö n e r is in i  e l e ş t i r d i
ANAP’lı İşbaşaran’dan Y ılm az’a isyan
'Uzara karşı çıkan 
siyasi dinazordur'
•Çankaya Köskü’nün "müdavimlerinden" ANAP İstanbul milletvekili Fevzi l$ba- 
saran, Cumhurbaskanı’nın GAP televizyonunda Kürtçe yayın yapılması öneri­
sine karsı çıkan Genel Başkan Mesut Yılmaz'ı eleştirdi
özal'a, oğlu Nell ile mesaj gönderdi. Babasının seçim 
dileklerini ilettim ayın 28’inde görüşecekler" dedi.
•  ö z a i ı  s a v u n a n  iş b a ş a ra n , 
" ö z a l  K ü r tç e  k o n u s u n d a  
s a m im i. D e m lr e l k o n u y u  
ü ç  g ü n  s o n r a  k a v r a d ı. Y ıl­
m a z  h â lâ  a n la y a m a d ı. Y ıl­
m a z , D e m ir e i'ln  t a v r ın a  
g ö r e  h a r e k e t  e d i y o r . B u , 
lid e rliğ i D e m lr e l'e  k a p t ı r ­
m a k t ı r . ö z a l  Y ı l m a z a , 
R ıd v a n  g ib i ç o k  g ü ze l b ir  
p a s  a t t ı  a m a , o , t o p u  D e - 
m lr e l'e  k a p t ı r d ı"  d e d i
Ş a
nal
mil TAYYAR'm
beril 2. sayfada
SÜPER STAR'LA SÜPER BABA TBMM Başkanı Hüsamettin 
Cindoruk’un 23 Nisan nedeniyle TBMM'de önceki akşam verdiği resepsiyonda 
müziğin Süper Star’ı ile politikanın Süper Baba sı bir araya geldiler. Demirel, 
resepsiyona katılan sanatçılarla resim çektirirken Ajda Pekkan'ın biraz uzakta 
ve çekingen durduğunu görünce sanatçıyı belinden tutarak yanına çekti ve "Ni­
çin kaçıyorsun? Ben Baha'yım” diyerek koluna girdi ve birlikte foto muhabirle­
rine poz verdiler. Demirel, olayı görüntüleyen muhabirlere, "Yerimde olmayı 
isterdiniz değil mi?" deyince Ajda kahkahaları koyverdi. İki süperin çevresin­
dekiler, Ajda'nın Demirel’e, "Sizin benden çok hayranınız var. Annem de sizi 
çok beğeniyor" demesi üzerine "Baha 'nın, "Annenizin ismi neydi bakiim?" 
sorusunu da kahkahayla karşıladılar. (Fotoğraf: Burhan ELİŞ)
ÖZAL'A ÜZÜLDÜ KENDİNİ BIÇAKLADI
Nuruosmaniye Caddesi'nde dün elindeki gazeteye baka­
rak yürüyen Abdullah Ünkal, "özal ölürse ben yaşaya­
mam, canım ona feda olsun” dedikten sonra cebinden çı­
kardığı ustura ile kendini yaraladı. Üzerindeki elbiseleri 
parçalayan ve kanlar içinde kalan Onkal, yardım edenlere 
de direndi. Ünkal, "Özal'a laf söyletmem, daha önce de 
onun için hapse girmiştim. Hasta olduğu haberini okuyun­
ca çok üzüldüm” diye bağırdı.(Fotoğraf: Cem YORULMAZ)
BUĞUN
ALO
Rıza Silahlıpoda'nın 
4 ayrı kategoride hazırladığ 
soruları bilin talihlilerden 
biri siz olun!
I Bu yarışma Milli Piyango 
İdaresi nin 30.Ö3.1992 
tarih B07.1 M.P.1.0.13.
00.02/725.3832 sayılı iz 
niyle düzenlenmiştir.
Noter huzurunda çekile­
cek kurada kazanacak ta­
lihliler 9 5.92 günü ilan 
[edilecektir.
900 900 336
M Ü Z İK
YARIŞMASI
10 adet PHILIPS 
F.320+CD 335 
müzik seti sîzleri 
bekliyor!..
ALO
BİLGİ Türkiye'nin her yerinden servislerimizin I dakikası 5833 TL'dir. Orloloma servis süresi 3 1  dakikadır. Alo Bilgi P.K. 16 Tarabya/isl.
V İT R İN
Yavuz DONAT
POLİSİYE ROMAN GİBİ
ÜRKİYE’de 12 Eylül olmuş.
ABD Büyükelçisi James Spain, An­
kara’daki gelişmeler hakkında ülkesine 
telgraf çekiyor. (18 Eylül 1980)
Telgrafın bir bölümü:
- ...Demirel’in ekonomi koordinatörü Turgut 
ûzai da büyükelçi ile yaptığı özel bir konuşma­
da, askerlere kendisinin de hükümette hizmet 
vermeye istekli olduğunu, ancak en az Demi­
rel’in altına sahip olduğu kadar yetki tanınması 
ve kendisi ile uyumlu olacak Maliye ve Ticaret 
bakanları ile ekonomik politika üzerinde nihai 
söz hakkını elinde tutması konusunda güvence 
istediğini bildirmiştir.”
Aradan 3 yıl geçiyor.
Türkiye partileşme sürecini yaşıyor.
özal, İstanbul'a gidip, Celal Bayar’ı ziyaret 
ediyor.
Demirel de Bayar'la görüşüyor.
Ancak Demirel’in randevu saati ABD Büyü­
kelçisi Strausz Hupe'nin randevusu ile çakıştığı 
için, Demirel, Bayar’ın evine 150 metre ötedeki 
bir lokantada bekliyor.
Yukarıdaki notlar, gazeteci Ufuk Güldemir’- 
in yeni çıkan “Texas Malatya” adlı kitabından 
alındı. Kitap bu şekilde yüzlerce ayrıntıyla dolu.
Tam demokrasilerde hiçbir büyükelçi bir ül­
kenin iç konularıyla böylesine meşgul olmaz, 
olamaz.
Ama gelişmekte olan ülkelerde, önde gelen 
şahsiyetler gider, ne olup bittiğini Amerikalılara 
anlatırlar. Bu anlatma olayı bile iç politika Ame­
rikan etkisinin bir kanıtı değil mi?
★ ★ ★
K
İTABIN adı “özal Sendromu”
Yazarı, gazeteci Yavuz Gökmen. 
Sayfa 143:
özal'a sordum:
- Niçin partinizde demokrasi yok? Niçin 
kongrede insanlara 60 kişilik liste verip, “bunu 
sandığa atın” diyorsunuz?
Cevap verdi:
- Aslında parti kongreleri bütün iteri demok­
rat ülkelerde sonuçları önceden bilinen kongre­
lerdir. Her şey önceden bilinir... İleri ülkelerde, 
kongrelerde olacaklar daha önceden belirli me­
kanizmalarla kararlaştırılır. İşte bu kararlaştır­
ma mekanizması sırasında demokrasi vardır.
özal’ın söyledikleri “özde doğru”.
Kongre olayı bir büyük siyasal gösteridir.
Olacaklar “önceden belirli mekanizmalar­
la” kararlaştırılır.
Kongrede belki bir-iki kişi “önceden karar­
laştırılan” listeleri zorlayabilirler. Delerler.
Burada akla şu soru geliyor:
Kongre öncesi mekanizmalar nasıl işliyor?
Yani il kongreleri.
Demokrasinin asıl arandığı yer delege tes- 
bitidir, ilçe ve il kongreleridir.
ANAP’ın İstanbul il kongresinde parti içi de­
mokrasinin işlediği söylenebilir mi?
İşte açmaz burada.
Yani söylenen söz doğru ama uygulama 
yanlış.
★ ★ ★
İTAP “İktidar Oyunu”
Yazan, gazeteci Fatih Çekirge. 
Sayfa 91:
Özal, telefonda oldukça kesin bir ses tonuy­
la şöyle dedi:
- Namık Kemal (Zeybek) nasılsın?
-Teşekkür ederim efendim.
- Namık Kemal ben düşündüm ki aday olsan 
iyi olur. Yani sen adaylığını ilan et...
Yukarıdaki diyalog bile gösteriyor ki Turgut 
özal "elini ANAP’ın İçinden çekmeyen ve ataer­
kil politikayı uygulayan” bir siyasetçi.
Yani demokratikleşme sürecini tamamlaya­
mayan ülkelerdeki tipik politikacı.
Hüsnü Mübarek gibi...
AZETECİLERİN kitapları roman ve tiyat­
ro yazarları için önemli bir kaynak. 
Ayrıca Türkiye üzerine araştı rma ya­
pacaklara da pek çok ipuçları veriyor.
ABD'deki Türk lobisinin etkin bir ismi ve 
Washington'da Türk basınının parlak bir temsil­
cisi olan Ufuk Güldemir’in “Texas Malatya”sı 
heyecanlı bir polis romanı gibi.
Ankara basınının iki değerli temsilcisi Ya­
vuz Gökmen'in “özal Sendromu,” Fatih Çekir- 
ge’nin “İktidar Oyunu” adlı kitapları da.
İyileşmesini ve bir an önce yurduna, ailesi­
ne dönmesini dilediğimiz Turgut Özal’ı yakın­
dan tanıyanlar bile, meslektaşlarımızın bu ki­
taplarını okuyunca yaşadıkları dönemin ve 
özal'ın, bilmedikleri pek çok yönünü öğrene­
ceklerdir.
Üç arkadaşımızı da yürekten kutluyoruz.
Takma kol-bacakla özürlülere yaşama sevinci veriyorlar
5 0 0  PROTEZ, 500  MUTLULUK Protez uzmanı Aytun Akay, "Özürlü insan- TAKM A BACAK Bir anlık dikkatsizlik sonucu kopan bacak sonucu ka­
lan yaşama bağlamak, sevinçlerine ortak olabilmek çok güzel bir duygu" diyor. Akay, Teknik raran yaşam protez bacakla biraz olsun aydınlanıyor. Ahmet Mutlu da yeniden 
Ortopedi Merkezi nde yılda ortalama 500 el, kol, ayak ve bacak protezi yaptıklarını söylüyor. yaşama dönenlerden. Protez ayağıyla yaşayan Mutlu, "Buna da şükür" diyor.
İkinci lıavat fabrikası
KADERLERİ ORTAK İzmir eski mil­
letvekili Erol Güngör (yanda), bir yıl önce öldürü­
len oğlu Mustafa'nın katilinin yakalanması İçin çır­
pınıyor. Henüz ne kendisinin bulabildiği bir ipucu 
var, ne de polisin. Kızını trafik kazasında yitiren 
Taner Tüzgener'in (üstte, solda) yüreğine olduğu 
kadar yüzüne de evlatacısının izleri yerleşmiş. Bir 
çatışmada oğlunun öldürüldüğünü söyleyen İsmet 
Yazar da diğer iki baba gibi evladını kaybetmiş ol- 
manının üzüntüsünü yaşıyor (üstte, sağda).
Yürekleri evlat acısıyla yaşayanlardan ‘adalet’ feryadı
Dedektif babalar
•İzm ir eski milletvekili Erol Güngör, gecen yıl evinde öldürülen oğlunun katilinin bu­
lunup adalet önüne çıkarılması için adeta bir dedektif gibi çalışıyor. Evlat acısını 
yasayan Taner Tüzgener, kızının ölümüne yol açan şoförün, İsmet Yazar da oğlunu 
öldüren polisin cezalandırılacağı günü bekliyor ► 16. SAYFADA
Mücahit BÜBER
t Is ve trafik kazalarında sa­
kat kalma oranının yük­
sek olduğu ülkemizde 
'kol-bacak fabrikalarımın 
sayısı artıyor. El, kol, ayak 
ve bacak üreterek, yasa­
ma küsmüs özürlüleri ye­
niden yasama bağlayan 
protez atölyeleri, Ortado­
ğu ve Uzakdoğu ülkeleri­
nin de umut kapısı
_  Ş ve trafik kazalarında sakat 
kalma oranının yüksek olduğu 
ülkemizde, “kol-bacak fabri- 
kaları”olarak tanımlanan protez atöl­
yeleri, yaşama küsmüş özürlü insanla­
ra “yaşama sevinci” veriyor.
Türkiye’de suni el, kol, ayak ve ba­
cak üreterek özürlü insanlara “hayat 
veren” protez atölyelerinin sayılan git­
tikçe artıyor. Alman teknolojisiyle son 
yıllarda büyük gelişmeler elde ¿den ve 
Devamı 16. sayfada
‘YENİDEN DOĞDUM’ Ahmet Mutlu
21 yaşında, marangoz kalfası. Üç yıl önce Cevizli 
tren istasyonunda, peronla tren arasına sıkışan 
sol bacağını diz altından kaybetmiş.
Yıldız Dizdaroğlu da ‘armut 
dibine düşer’i doğruladı
m
Arife AVCU
'Doktorculuk
oynayarak
büyüdüm'
•Anne ve baba mesleği olan 
doktorluğu seçen Yıldız Dizda­
roğlu, insanla doğrudan ilişkili 
olduğu için babası gibi dahili- 
yeci olmak istiyor
Mark Phillips
OSYAL Sigortalar Ku­
rumu Paşabahçe Hasta­
nesi Başhekimi Dr. Kaya 
Ergun Dizdaroğlu ile İstanbul 
Tıp Fakültesi Pataloji Ana Bilim 
P alı Başkanı Prof. Dr. Ferhunde 
Dizdaroğlu’nun kızları Yıldız 
Dizdaroğlu hem anne, hem de 
baba mesleği doktorluğu seçti. 
Tıp alanında annesi patolog, ba­
bası dahiliye konulannda uz­
manlaşan Yıldız’ın tercihi baba- 
Devamı 16. sayfada
Çabuk ve sağlıklı zayıflamak isteyenler!
Milliye t’ten size, dünyaca ünlü 3 diet kitabı
SUM LINE
HI7.1.1 VE SAĞLIKLI 
ZAYIFLAMA MET0DLAR1
‘KUTSAL MESLEK’ SSK Paşabahçe Hastanesi 
Başhekimi Kaya Ergun Dizdaroğlu, kızı Yıldız Dizdaroğlu1- 
nun kendi mesleğini seçmesinden son derece memnun. 
Yıldız Dizdaroğlu, doktorluğun çok kutsal bir meslek oldu­
ğunu söylüyor. (Fotoğraf: Arife AVCU)
1. Diet Working Girl
Bu kitapta, çalışan kadınların ideal 
zayıflama yöntemleri yer alıyor.
2. Diet Dr. Hay
Bu kitap, çok hızlı zayıflamak 
isteyenler için özel dieder içeriyor.
3. Diet Patates 
Bu kitap midesi rahatsız olanlara 
ve sinirli tiplere, özel patates 
dietleri sunuyor.
Milliyet Slim Line diet kitaplarından kendinize en uygun rejimi seçin,
yaza formunda girin!
Pazartesi, Salı ve Çarşamba’ya Milliyetle birlikte Slim Line diet 
kitaplarınızı da almayı unutmayın!
1. kitap Pazartesi, 2. kitap Salı, 3. kitap Çarşamba Milliyetle bedava! Milliyet
BEVERLY UYASI
Prenses Anne, sarayın kurallarını hi­
çe sayarak mutsuz evliliğini bitirdi Timothy Laurence
Kocasından boşanan Anne, sevgilisiyle tatile çıktı
İkinci evliliğe hazır
•  Ingiltere tahtının 9. dereceden vârisi olan Prenses Anne, 
kocası Mark Phillip ten ayrıldığı gün özgürlüğün tadını çı­
kartmak İçin sevgilisi Timothy Laurence ile buluştu
► 16. SAYFADA
In g iliz  sa ray ın d a  yeni ded ikodu
Edward eşcinsel mi?
Prens Edward
NGÎLİZ Sarayı, 
dedikodulardan 
uzak kalamıyor. 
Kraliyet ailesi 
üyeleri, hemen hergün 
“en gizli ve en özel” 
yönleriyle gazete man­
şetlerinde yer alıyor. 
Prens Andrew ve eşi Sa­
rah ile Prenses Anne ve 
eşi Mark Phillips’in bo­
şanmalarının şokunu 
henüz atlatamayan İngi­
liz Sarayı, Prens Ed- 
Devamı 16. sayfada
BU D İZ İ SİZE K i
B e v e r ly  H il ls 'd e  ya  
b ir  a ile n in  yaşam ım
A ile n in  b ü tü n  y a ş a
A lışveriş delis i anne, 
video  tu tkunu  oğlu ., 
ek len en  " b ir  so kak  
n a s ıl b a ş e d e e e ğ in i 
b i le m e y e n  b a b a . .
A ile  ve ya k ın  dostla  
h er defasında kendi, 
J e r r y 'n in  y a r a t t ığ ı  
in a n ılm a z  k a r ış ık lı
Im m flr m cf/antı/arın
ITACAK!
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Döner
sermaye
i
RİF Dino’nun tek 
satırlık güzel bir 
şiiri vardır:
“Döner kebap dön­
mez olsun”
Buna karşılık, hasta­
ne personelinin önemli 
bir yan geliri olan “Döner 
sermaye”nin daha hızlı 
dönmesi arzulanır.
Ama dönmüyor. Ya 
da dönen sermayeden 
hekimin cebine bir şey 
damlamıyor...
Ankara Numune Has­
tanesinden bir doktor 
okurumuz yazıyor:
"Geçen hükümet dö­
neminde, hekimlerin 
maddi sorunlarının çözü­
müne bir nebze de olsa 
katkıda bulunmak için 
maaşları kadar döner 
sermaye payı alabilmele­
ri uygulaması getirildi. 
Ancak bu uygulama ha­
len çalıştığım Ankara Nu­
mune Hastanesinde çok 
ilginç bir oranda sürdü­
rülüyor ve 15 yıllık bir eği­
timci uzman cerrah, 4 
milyonluk maaşına karşı­
lık döner sermayeden an­
cak 180 bin lira gibi komik 
bir pay alıyor. Bu hükü­
metle ilgili umutlarımız 
drf giderek suya düşü­
yor...”
Mektubunda, oyunu 
büyük umutlarla Demire- 
l’e verdiğini anlatan oku­
rumuz :
-Yoksa diyor, Mur’- 
phy’nin şu çok sevdiğim 
sözü mü gerçekleşiyor:
"Tünelin ucunda gö­
rülen ışık, üzerinize ge­
len trenin farı olabilir"
Melih
Aşık
Miras
Çiziyorum rmrm  .KjİfJÇESİ m *
im ?
"“3 5 — Cl
MtTHOD'iJ-
kCîp itAi
( Ercan AKYOL )
| ABER, Kanada- 
'dan... Kanada- 
'nın bir kasaba­
sında, yaşı 70'e dayan­
mış bir ihtiyara oldukça 
yüklü bir miras kalmış... 
Türk parasıyla 1 milyar li­
raya yakın bir miras... Bir 
kalp hastasıymış aynı za­
manda İhtiyar. Miras ha­
beri kendisine verilecek 
ama nasıl? Ya heyecan­
dan kalbi duruverirse...
Kasabanın önde ge­
lenleri durumu araların­
da görüşmüş. Sonunda, 
kasabanın papazının ya­
vaş yavaş, münasip bir li­
sanla haberi ihtiyara du­
yurmasında karar kılın­
mış.
Papaz önce ihtiyarla 
güzel güzel sohbet etmiş. 
Sonra yavaşça sadede 
gelmiş ve sormuş:
•Size diyetim I milyar 
lira miras kalsa, o parayı 
ne yapardınız?
-Ne yapayım bu yaş­
tan sonra parayı, demiş 
ihtiyar, olduğu gibi kilise­
ye bağışlardım...
Papazın o anda kalbi­
nin durup öldüğü b ild irili­
yor haberde.
O M
Y-AY
Genelkurmay, 
“özel TV’ler savaş­
ta nasıl yayın ya­
par?” diye sor­
muş...
Sadece ‘‘Derby sa­
vaşları” yayınlar...
Metin ÇAKMAK
Bilimin değeri
Vergi evi
Bu evin
Çoktur geleni gideni.
Tıklım tıklım önü.
Bu evin
-Üüüühl- dört bir yana yayılmıştır ünü. 
Pencereleri muzır,
Çocukları gayrimeşru,
Beyazları kirli.
Erkekleri altın zincir tasmalı, bol bıyık;
Kadınları nül 
Bu ev?..
Hah, o bildiğiniz evi
Yalnız bu evin bir annesi var
-Neme lazım- en milliyetçi, en namuslu bir kadın,
Yine vergi rekortmeni, vergilin
Şahin TAŞ
S
I URT dışında Tür­
kiye'yi üç kısım in- 
! san tanıtır... İşçi­
lerimiz, zenginlerimiz, 
kaçakçılarımız... Batılıya 
“Türkdeyince, ya köyün­
den kalkıp doğruca Avru­
pa metropolüne inmiş 
garip gurbetçimizi anım­
sar, ya oraya para yeme­
ye giden sonradan gör­
me zenginimizi, ya adlan 
olaylara karışan kaçakçı­
larımızı... Bilim adamla­
rımızın, aydınlarımızın 
yurt dışına çıkış olanakla­
rı sınırlıdır. Üstüne üstlük 
kendilerinden bir de 100 
dolar (600 bin lira) konut 
fonu istenir kİ, gidişleri 
biraz daha zorlaşsın.
Peki, maça giden Ga­
latasaray taraftarları ya 
da hacca giden hacılar 
gibi bir Konut Fonu istis­
nası da en azından bilim 
adamlarına tanınamaz 
mı?
Milli Eğitim Bakanlığı, 
görevle yurt dışına gide­
cek bilim adamlarından 
konut fonu alınmaması 
için geçenlerde Başba­
kanlık Hazine Müsteşarlı- 
ğı’na bir yazı yazdı. Ge­
len yanıtı birlikte okuya­
lım:
“Üniversite mensup­
larının bilgi ve görgüleri­
ni artırmak, yurtdışı İlim 
çevreleri ile temaslarda 
bulunmak üzere semi­
ner, konferans ve her tür­
lü ilmi toplantılara iştirak 
etmek amacıyla yurt dışı­
na çıkışlarında Toplu Ko­
nut Fonu harcı ödeme­
meleri için 84/786 sayılı 
kararın muafiyetlerle ilgi­
li 6'ncı maddesi hükümle­
rinin kendilerine kıyasen 
uygulanması veya Müs­
teşarlığımızca bu konuda 
İzin verilmesi mümkün 
görülmemektedir...” 
Buyrun size cevap... 
Bilim adamları, şampi­
yon kulüpler maçlarını 
kollarlarsa, Galatasaray 
taraftarı gibi Konut Fonu 
ödemeden yurt dışına çı­
kabilir. Ama seminer, 
konferans veya bir başka 
bilimsel toplantıya katıl­
mak için bu imkândan ya­
rarlanamaz. Ve Türkiye 
muasır medeniyet sevi­
yesine ulaşmak için uğ­
raşır durur.
Director General Superior Director tower ranks
Genel Müdür Wdür Memur
Biz Akdenizliler
İZ Akdenizliler birbirimize benzeriz... Huyu- 
ı £3 muzla suyumuzla... Bizim devlet dairelerin- 
__™ de de böyle gizli birçekişme vardır. Memur­
ların gözü birbirinin masasındadır. İçten içe söyle­
nilir:
- Onunki neden büyük de benimki küçük? Be­
nimki neden alçak da onunki yüksek? Onunki ne­
den benimkinden daha çok çekmeceli?
Masa bir statüdür devlet dairelerinde. Ve sü­
rekli bir kıskançlık konusu...
İtalya’da da böyleymiş. Bu haftaki Time dergi­
sinden öğreniyoruz ki sonunda Italyan hükümeti 
çareyi standartlaşmaya gitmekte bulmuş. İtalya’­
nın resmi gazetesinde yayınlanan çizgi resimlerle 
genel müdür, müdür ve memurların kullanacağı 
masaların boyutları standarda bağlanmış. Yukarda 
Italyan resmi gazetesinde yayınlanan çizimler gö­
rülüyor. Bizde de aynı standarda gidilebilir. Böyle- 
ce devlet kademelerinde küçük gibi görünen bir bü­
yük huzursuzluk kaynağı ortadan kalkar.
STANBUL Beledi­
ye Başkanı Nuret­
tin Sözen, 25 yeni 
körüklü otobüsün Kadı­
köy’de hizmete konması 
nedeniyle düzenlenen tö­
rende konuşuyor. Sağın­
daki tribünde Bayındırlık 
Bakanı Onur Kumbaracı- 
başı ve diğer davetli ze­
vat. Solunda, kümeleş­
miş bir gurup vatandaş. 
Başkan söze başlıyor:
-Sayın Bakan, Sayın 
Müsteşar, Sayın Müste­
şar Yardımcısı, Sayın Ka­
rayolları Genel Müdürü, 
Sayın Belediye Başka­
nı...
Sayınlar bitiyor ve sı­
ra geliyor son sırada adı 
anılacaklara:
•Ve sevgili Kadıköylü- 
ler...
Halkçı Başkan kendi­
sini seçen, biraz önce 
saydığı sayınların maaşı­
nı ödeyen, otobüslerin 
bedelini karşılayan “Hal- 
k” ı, son sıraya koyuyor. 
Bu protokolü değiştirmek 
gerekmiyor mu?
Neyse ki, Başkan, gü­
zel haberler de veriyor. 
İstanbul'daki 1000 otobü­
se bir o kadar daha ekle­
neceğini, tramvay ağının 
genişletileceğini, Kadı­
köy- Kartal yolunun bu yıl 
sonuna kadar tamamla­
nacağını, Kadıköy- Moda 
sahil şeridinin dinlenme 
alanına dönüştürüleceği­
ni, Ahırkapı-Florya arası­
nın yeşil şeride dönüştü­
rülmekte olduğunu ... Ve 
ekliyor:
-Bu yıl 3 trilyon 600 
milyar liralık yatırım ya­
pacağız ki, Türkiye’de bu 
cüssede bir yatırımı tek 
başına yürüten ne bir ge­
nel müdürlük ne de bir 
bakanlık yoktur...
İstanbul, 10 milyonluk 
kent. Yatırımı yutuyor. İş 
yapmıyor diye adı çıkartı­
lan İstanbul Belediyesi, 
aslında eleştirildiği ka­
dar tembel değil. Bir şey­
ler yapılıyor. Bir de şu 
kentin caddelerinin este­
tiği düzeltilse, demir par­
maklıklar kaldırılsa, kal­
dırımlar adam edilse... 
Ne iyi olacak...
23 Nisam  İzlerken...
M-ILLET
İnsani kalkınmada 
71. sıradaymışız... 
İyi... 72.5 milletten 
1.5’unu ekarte etmi­
şiz en azından...
Özal: ‘Sapasağlam döneceğim’
Ozal Houston’daki b ir bilgisayar mağazasına gîd 
bilgisayarlarla ilgilendi.
____  ANKARA, ÖZEL
P ROSTAT kanseri teşhisiyle Houston’-
------ da ameliyat edilecek
olan Cumhurbaşkanı Tur­
gut ö z a l’a her gün çok sayı­
da telefon ve faksla geçmiş 
olsun mesajı geldiği, bu ne­
denle, kaldığı otelin telefon­
larının kitlendiği belirtildi.
ö za l’ın kendisini araya­
rak geçmiş olsun dileğinde 
bulunan ANAPTı yeni ve 
eski milletvekillerine, “ Bu 
rahatsızlığı da atlatacağım 
ve sapasağlam yurda döne­
ceğim. Benden dualarınızı 
eksik etmeyin. Allah Semra 
Hanım’a kuvvet versin. Her
I
* V v \  r
Hisse
senediniz
var.
Biri çıkıp 
“Elinizdeki 
hisseleri 
katlıyorum” 
diyor.....
mesela!
Yapı Kredi Yatırım kazanma gücünüzü  
ik iye  k a t l ıy o r.....  haberi bek ley in !
şeyle o ilgileniyor” dedi.
öza l’ın konuştuğu mil­
letvekillerine rahatsızlığının 
çok ciddi olmadığını da dile 
getirerek esprili bir biçimde, 
“Merak etmeyin acı patlıca­
nı kırağı çekmez” dediği be­
lirtildi.
1 Mayıs günü gerçekleş­
tirilecek prostat ameliyatın- . 
dan sonra Cumhurbaş­
kanının  nekahat devresini 
Başkan Bush’un Teksas’- 
taki özel malikânesinde ge­
çireceği belirtilirken, bu tek­
lifin ö z a l’ı otelde ziyaret 
eden Başkan Bush’un oğlu 
tarafından sözlü olarak, 
Başkan Bush’un da telefon­
la yaptığı belirtildi.
ö z a l’ın kendisini tele­
fonla arayarak geçmiş ol­
sun dileğinde bulunanlara, 
özellikle Başbakan Süley­
man Demirel’in kendisini 
arayarak geçmiş olsun dile­
ğini iletmesinden büyük 
memnunluk duyduğunu di­
le getirdiği öğrenildi.
M agosa’da ANAP’m
organize ettiği, “Türk dün­
yasındaki son gelişmeler ve 
Kıbrıs” konulu seminer sü­
rerken, ANAP milletvekil­
lerinin kendi aralarında yo­
ğun olarak konuştuğu tek 
konu özal’ın hastalığı oldu.
ANAP milletvekilleri, 
Ö zal’m kaldığı Houston 
Hastanesi’ni telefon yağ­
muruna tuttular ve Özal’ın 
kendilerine ilettiği mesajları 
birbirlerine aktardılar.
Özal’m eski danışman­
larından ANAP Eskişehir 
Milletvekili Hüseyin Aksoy, 
ö za l ile telefonla konuştu­
ğunu kaydederek, rahatsız­
lığının ciddi olduğunu, an­
cak korkulacak bir durum 
bulunmadığını ifade etti. 
Aksoy, “Ben bütün milletve­
kili arkadaşların, dostların 
kendisine şifalar dilediğim 
aktardan, ö za l da bana, 
‘Sağlık durumum iyi, endi­
şelenmeyin, dualarınızı 
eksik etmeyin yeter’ dedi” 
şeklinde ö za l’la yaptığı ko­
nuşmaya ilişkin bilgi verdi.
ERKMEN DE PROSTAT AMELİYATI OLDU
DYP milletvekili Hayrettin Erkmen de şu sıralarda geçirdiği 
prostat ameliyatının nekahat devresinde. International Hospital 
Hastanesi’nde teşhis ve ameliyatla birlikte toplam 5 günde sağ­
lığına kavuştuğunu belirten Erkmen, "15 gün istirahat verdiler. 
Merdiven çıkmamamı ve ağır kaldırmamamı tavsiye ettiler. Çok 
şükür gayet iyiyim” dedi. (Fotoğraf; Cem yoRULMAZ)
Uzmanlara göre Özal şanslı
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i _ I ONULAN prostat kanseri teşhisi ve 1 Mayıs’ta ge- 
| y  çireceği önemli operasyon nedeniyle yeniden ka- 
| I muoyunun en çok konuştuğu kişi haline gelen 
Cumhurbaşkanı Turgut Özal’m eski sağlığına kavuşma ko­
nusunda büyük şansa sahip olduğu belirtildi. Prostat kan­
seri konusunda ülkemizin önde gelen tıp doktorlarının gö­
rüşleri özetle şöyle:
► Prof. Dr. Necdet ARAŞ (İstanbul Tıp Fakültesi Üro­
loji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi): ‘Kendi yakınım prostat 
kanseri olsaydı, Radikal Prostatektomi operasyonu için 
Amerika’yı tercih ederdim. Ameliyatın ABD’de olması ne­
deniyle Sayın özal’m sağlığına kavuşma şansı çok yüksek.’
► Prof. Dr. Vural SOLOK (Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 
Üroloji Anabilim Dalı Başkam): ’Prostat kanseri, mikros- 
kopik, yani Al ve A2evresinde yakalanamıyor. Bu yüzden 
en erken. Cumhurbaşkanı Özal da olduğu gibi B1 evresinde 
teşhis edilebiliyor.’
► Prof. Dr. Akif ARAYDIN (Cerrahpaşa Tıp Üroloji 
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi): ’Radikal Prostatektomi. 
büyük ve çok kanlı bir operasyondur. Ancak Sayın Özal’-
daki kanser tümörünün tek nodül halinde bulunması ve or­
ganı çevreleyen kabuğun dışına taşmaması büyük şans.’
► Prof. Dr. Ruhi TÜRKYILMAZ (Çukurova Tıp, 
Üroloji Anabilim Dalı Başkanı): ‘Prostat kanserinin erken 
evrede teşhisi ülkemizde pek yapılamıyor. Cumhurbaşkanı, 
bu açıdan çok şanslı. Teşhisi yapan Dr. Skorbino yakından 
tanıdığım, bu işin kompedanı. Ameliyatın orada yapılması 
çok isabetli. Bu kanser türü, diğer kanserlere göre daha iyi 
bir kanser. Tedavisi yapılabiliyor.’
► Prof. Dr. Sezai YAMAN (Ankara Üni. Tıp Fakültesi 
Üroloji Anabilim Dalı): ‘Bu hastalığın ameliyat dışındaki 
tedavisi, duruma göre değişiyor. Ancak en yaygın yöntem, 
küçük dozlarda kadınlık hormonu verilmesidir.’
► Prof. Dr. Cevat KOÇAL (H.Ü. Üroloji Anabilim 
Dalı): ‘Bu ameliyat büyük bir ameliyat. By-Pass’a eşdeğer. 
Bu ameliyatla prostat kabuğu ve kapsülü dahil tamamen 
çıkartılıyor. Türkiye'de de 3-4 aydır yapılmaya başlandı.'
► Doç. Dr. Uğur ERKEN (Çukurova Tıp Fakültesi 
Üroloji Anabilim Dalı): Bu ameliyatlarda yüksek kanama 
riski çok fazla. Ameliyatın yurt dışında olması, bana göre 
uygun bir seçim. Çünkü bizim tecrübemiz az.'
p a r l a m e n t o  k o r İd o r u  ANAP’ta Özal telaşı
Ayhan AYDEMİR, ANKARA
" ^ 7 1  UMHURBAŞKANI 
f ,  T urgut Özal’ın prostat
_____ kanseri olduğu haberi
önceki gün Meclis kulislerinde 
bomba gibi patlarken ANAP'lı 
milletvekillerinde bir telaş, bir 
burukluk görülüyordu.
23 Nisan nedeniyle özel 
gündemle toplanan TBMM 
Genel Kurulu'na gelen 
ANAP’lı milletvekilleri haberi 
duyunca adeta şoke oldular. 
Aynı akşam, “Dağılan Sovyet- 
ler Birliği’nde son durum ve Türk 
cumhuriyetleri” konulu semine­
re katılmak üzere KKTC’ye 
gidecek olan Mesut Yılmaz,
özal'ın durumunu öğrenir öğ­
renmez Başkanlık Divanı’nı 
topladı ve neler yapılacağını 
aralarında tartıştılar.
Başkanlık Divam’nda, 
Ydmaz’ın Houston’a gitmesi 
kararlaştırılırken ANAP’ındo- 
ğal lideri olan Özal’ın siyasi are­
nadan çekilmesi durumunda ne 
olabileceği akıllara takılan so­
rular arasında ^ ejmeyc başladı.
Cindoruk. şimdi Cumhur­
başkanı vekili... Daha önce 
Özal’ın yurt dışına çıkışlarında 
kendisine vekillik ederken hiç 
Köşk’e çıkmayan ve çalışma­
larını Meclis’tesürdüren Cindo­
ruk, bu kez Köşk’eçıkabilcccğj- 
ni belirtiyor. Nedeni, Cumhur­
başkanı Özal’ın ameliyat ve te­
davi süresinin bir ayı aşması... 
Peki özal’ın imzalamadığı ka­
rarnameler, yasalar ne olacak? 
Cindoruk buna da yanıt veriyor: 
“Aciliyeti olan konularda imza 
atarım, onun dışında bu yetkiyi 
kullanmayı düşünmüyorum” di­
yor- ’ ★ ★ ★
öncekigeceTBMM’nin72. 
yıldönümü nedeniyle verilen re­
sepsiyonda özal gecenin konu­
suydu. ANAP’lı milletvekili 
yok denecek sayıdaydı. Başba­
kan ve birkaç bakan ile bazı
kuvvet komutanları göze batan 
isimler arasında geldi.
Cumhurbaşkanının has- 
talığıherkesiüzmüşgörünüyor- 
du. Cumhurbaşkanı’nın her 
şeyden elini ayağını çekmesi 
durumunda ne olacaktı? Hele 
hele Cumhurbaşkanı bu has­
talığa yenik düşse siyasi cephe­
de ne gibi değişiklikler olacaktı? 
Akıllara takılan bu sorular ön­
ceki gün tartışılıp durdu. Kimi­
ne göre, özal’ın ölümü demek, 
ANAP’ın bitmesi demek. Ki­
mine göre ise özai’sız ANAP 
düşünülemeyeceğinegöre.artık 
meydan tamamıyla Demircl’- 
indi.
İ
Kimi Batılı uzmanlar ‘tedavi İçin 
uğraşılmaya değm ez’ diye tanımlıyor
Tartışmalı dert: 
‘PROSTAT’...
DIŞ HABERLER SERVİSİ
SVEÇLİ araştırmacıların elde ettikleri bulgu­
lar, “prostat kanserini” tedavi etmenin en iyi 
yolunun uru bütünüyle ve mümkün olduğu 
kadar çabuk temizlemek olduğu yolundaki inançlara 
kuşku düşürüyor. Erken teşhis edilen bazı vakalarda 
tümörü almak veya ışın tedavisi uygulamaktansa, 
“hiçbir şey yapmamanın” daha faydalı olacağı savunu­
luyor.
Amerikan Tıp Derneği Dergisi’nde açıklanan ve 
International HeraldTribune gazetesinde haber olarak 
çıkan yeni araştırmalarına göre, İsveçliler, prostat 
kanserinin ilk evrelerinde olan 223 hastayı, ciddi her­
hangi bir tedavi yoluna başvurmadan izlediler. Bu has­
talardaki tümörler göreceli olarak habisti. Tanı kon­
duktan on yıl sonra hastaların yalnızca yüzde 10’u öl­
dü. Hastaların yüzde 24’ünde ise hastalık ilerledi. An­
cak öldürücü boyutlara ulaşmadı.
İsveç’teki Örebro Tıp Merkezi Hastahanesi’nde ve 
Uppsala Üniversitesinde öğrencileriyle birlikte araş­
tırmayı yürüten Dr. Jan-Erik Johansson, bu sonuçla­
rın hastalığın tedavi edilmemesinin gerektiğini değil, 
ameliyatın yararlarının bilimsel olarak kanıtlanması 
gerektiğini ortaya koyduğunu belirtiyor.
Bazı araştırmacılar, ameliyat olup iyileşen hastala­
rın taşıdıkları tümörlerin sadece “göreceli” olarak ha­
bis olduğunu ve böylece tedavi görmeden iyileştikleri­
ni ileri sürüyorlar. Ameliyatları başarısız olan hastala­
rın da zaten ne yapılırsa yapılsın ölüme mahkûm ol­
duklarını da ekliyorlar.
Bazı Amerikalı ürologlar ise, İsveçlilerin araştır­
masını, buna hangi hastaların dahil olacağı konusun­
da “çok seçici” buluyorlar. St. Louis kentinde Was­
hington Üniversitesi Tıp Merkezi’nden Dr. William J. 
Catalona, araştırma boyunca izlenen hastaların çok 
yaşlı olduklarını ve kanser dışında herhangi bir neden­
den ölmelerinin çok daha olası olduğunu belirtti.
‘Özal’ın hastalığı 
erken yakalandı’
DIŞ HABERLER SERVİSİ
AĞLIK kontrolü için gittiği ABD’de Houston 
kentinin Methodist hastanesinde Cumhurbaşka­
nı Turgut Özal’ da belirlenen “prostat kanseri” 
nin olağan kokroler sırasında saptandığı ve olayın “erken 
yakalandığı” bildirildi.
Hastane sözcüsü Bayan Blythe Schaffer, konuya iliş­
kin açıklamasında şunları söyledi: “Cumhurbaşkanı 
özal’ın prostatındaki habis tümör, Başkanın rutin sağlık 
kontroUarı sırasında yakalanmıştır. Eldeki verilere göre tü­
mör tam zamanında görülmüş olup, çevreye yayılmış olabi­
leceğine ihtimal verilmemektedir.”
Hastane yetkililerinin belirttiklerine göre “prostatec- 
temy” diye tanımlanan ameliyat sonrasında Özal, normal 
yaşamını sürdürebilecek.
•  BUSH’UN İLGİSİ
ABD Başkanı George Bush, oğlu Neil Bush aracılığıy­
la Cumhurbaşkanı Turgut özal’a “Yapabileceğimiz bir 
şey var mı?” mesajını iletti.
Başkan Bush’un, özal’ın hastalığının erken teşhis 
edilmesinden memnunluk duyduğu ve Houston’da “emin 
ellerde olduğuna inandığını” bildirdiği öğrenildi.
Başkan Bush, Cumhurbaşkanı Özal’ı Washington’da 
beklediğini, kendisinin programını devam ettirmeye ka­
rar vermesinden memnuniyet duyduğunu ve kendisini 
Washington’da ağırlamaktan hoşnut olacağını bildirdi. 
Bush’un, Özal’ı istirahatı için Teksas’taki çiftliğine davet 
ettiği de öğrenildi. Özal’ın da, Bush’a teşekkür ettiği ve sa­
lı günü görüşeceklerini söylediği kaydedildi.
Neil Bush ise, görüşmeden sonra, “Babamın iyi dilek­
lerini ilettim. Ayın 28’inde görüşecekler. Babam bu görüş­
meyi zevkle bekliyor” dedi.
Houston çevresinde oturan Neil Bush, babasının se­
çim kampanyasını da yürütüyor. Neil Bush, bir soru üzeri­
ne, görüşmede, ABD seçimlerine değinildiğini de söyledi 
ve ayrılırken, Cumhurbaşkanı özal için “Çok iyi bir in­
san, görüşmekten onur duydum” dedi.
Özal, önceki gün Houston'da bir bilgisayar mağaza­
sına gitti ve yeni model aygıtları inceledi. Mağaza ziyareti 
sırasında, bir Houstonlu Özal’a, doğa resimlerinin oldu­
ğu bazı küçük kartlar verdi, özal da bunları torunlarına 
götüreceğini söyledi.______________________________
• büyüme Önlenecek ____________________________
Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ı ameliyat edecek olan 
Dr. Peter Scardino, “Teşhisimiz prostat kanseridir. Genel­
de 60-70 yaşındaki erkeklerde sık görülen bir durumdur. 
Ameliyattan sonra cumhurbaşkanı sağlığına kavuşacak ve 
normal yaşamını sürdürecektir” dedi.
Scardino, prostat üzerinde yaklaşık 2 santimlik bir 
kanser tümörü olduğunu ve tümörün “habis” olarak nite­
lendiğini bildirdi. Scardino, “habis tümör” konusunda ise 
şunları söyledi:
“Prostat kanseri denildiğinde -habis- terimini kuUanı- 
yonız. Bu, kontrolsüz olarak büyüyen hücreleri ifade edi­
yor. Hücrelerin kontrolsüz büyümesi devam ederse, tümör 
önce organı kaplar, sonra da vücuda yayılıp hastayı öldü­
rür. Ancak ameliyat ile Cumhurbaşkanındaki habis tümö­
rün büyümesinin önüne geçilecek.”
Scardino, Cumhurbaşkanı’ndaki kanserin en yaygın 
türden olduğunu, yavaş yayıldığını, müdahale ve tedaviye 
direnmediğini söyledi. Doktor, “bu kanserler tedaviye mü­
kemmel karşılık veriyor, erken teşhis önemlidir. Bu da ya­
pıldı” dedi.
•AMELİYAT NASIL OLACAK?
Dr. Scardino, operasyonun yaklaşık 2 saat süreceğini 
söyledi. Tümörün, prostatın dış kenarında yer aldığını 
anlatan doktor, operasyonda prostatı tümüyle çıkaraca­
ğım bildirdi.
Scardino, prostat bölgesindeki diğer dokuların kala­
cağını ve nekahat devresinin ardından hastanın normal 
yaşamına devam edeceğini de söyledi.
1 Mayış’taki ameliyat sonrasında Özal’ın en az bir 
hafta hastanede kalması gerekiyor. ABD’den ayrılması­
nın ise 2-3 haftayı bulması bekleniyor.
Prostat uzmanı D r. Scardino
BD’nin en ünlü ürologlarından olan ve prostat 
kanserinde uzmanlaşan Dr. Peter Scardino, yi-
_____ ne ürolog bir babanın oğlu. 1979’da Baylor
Tıp Fakültesi üroloji kliniğine doçent olarak giren 
Scardino, Ekim 1989’den beri Baylor Tıp Fakültesinin 
üroloji kliniğini yönetiyor ve yaklaşık 100 elemana 
başkanlık ediyor.
Üroloji hastalıkları ve tedavi teknikleri dalında uz­
manlaşan doktor, prostat kanserinin erken teshisi. do­
ğal gelişimi, tedavisi, ultrason ile görüntülenmesi ve 
prostatın alınmasından sonra sinir uçlarının bağlan­
ması konularında araştırmalarıyla tanınıyor.
Ö zal’ın gezileri iptal
Tamer ERKİNER. ANKARA
-------  OUSTON’da sağlık kontrolünden geçen
Cumhurbaşkanı Turgut ö za l’ın prostatında 
_____ habis bir tümörün saptanmasından sonra te­
davisinin uzayacağı gerekçesi ile 11 Haziran’da Latin 
Amerika’ya yapacağı gezi iptal edildi.
1 Mayıs’ta ameliyat edileceği belirtilen Cumhur­
başkanı ö za l’ın üç hafta Amerika’da kalıp dinleneceği 
daha sonra Türkiye’ye geleceğinin belirtilmesinden 
sonra, köşke yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre 
Cumhurbaşkanı’nın Türkiye’de de bir süre dinleneceği 
bu nedenle Latin Amerika’ya yapılacak olan gezinin 
iptal edildiği belirtildi.
Aynı kaynaklar Cumhurbaşkanı Turgut Ozal ın 
Latin Amerika’ya yapacağı geziyi yaz aylan içinde ger­
çekleştirebileceğini belirttiler.
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